


















el  Social   Sciences   Citation   Index,   hoy   supera   ampliamente   la   veintena. 
RELATEC  es   un   ejemplo   de   una   revista   pujante   cuya   lectura   está 
ampliamente documentada en Latinoamérica y España. Por eso, nos parece 
una   gran   oportunidad   que   nos   llena   de   ilusión   la   inclusión   de   estas 




con   reconocimiento   internacional   tanto   en   Europa   como   en   América. 
Simplemente revisando las publicaciones de los autores de estos trabajos es 
fácil   darse   cuenta   su   amplia   repercusión   en   el   panorama   actual   de   la 
informática   educativa   especialmente  en  contextos   anglófonos  destacando 
aportaciones   en   revistas   como  Computers   &   Education,  Educational  
Technology & Society, Language Learning & Technology, RECALL, CALL, Porta 
Linguarum,  Trabalhos   em   Lingüística   Aplicada,  RLA,   entre   otros.   O   una 




10   a   15   presentaciones   plenarias,   ya   sean   en   directo   o   a   través   de 






actas   de  dicho   congreso   se   publicaron   en   la  Universidad  Politécnica  de 
Valencia   en   cooperación  con   la  Universidad  de  Campinas  destacando   la 





discapacidad   cognitiva   (Prefasi­Gomar  et   al.),   las   propuestas   del   la 
tecnología en el área de la imagen y el vídeo (Sarmento et al.),  otros más 








de   su   interés.  Confiamos   que   encontrarán   en   estas   páginas  motivos   de 
disfrute y aprendizaje en igual medida.
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